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Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis dengan judul
"PEMBINAAN PENGRAJIN DALAM UPAYA PELESTARIAN DAN
PENGEMBANGAN DESAIN MOTIF TENUN IKAT GEDOGAN" (Studi Kasus
Di Sukarara Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat), beserta seluruh isinya adalah
benar-benar karya saya sendiri. Dan saya tidak melakukan penjiplakan atau
pengutipan dengan ciri-ciri yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam
masyarakat keilmuan.
Atas pernyataan ini saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan
kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan
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